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私にとっての戦後60年
佐々木都/関千枝子/平野俊子/堀場清子/吉村典子/山下智恵子
菅加害子/郷地二三子/高橋美保/岩垂 弘/石井閉子/石井敏勤
久山宗彦/園弘正雄/しまようこ/河野信子/古屋繁子/吉田悠子
柳田節子/栗原君子/大石文七/森崎民子/池田裕子/大野綾子/
藤田秀雄/横川嘉範/戸田順子/池田説子/小池寿哉/鹿野政直/
岡崎トミ子/浦島悦子/福島みずほ/滝島典子/堀尾陽子/飯島愛子
寺津 正/伊藤アヤ子/木瀬慶子/藤沢貞子/増村秀一/山本清子
津田和子/道場親信/斎藤千代/芦津礼子

「戦後60年」は、米軍基地強化の60年
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????????。???????、?????????????????????????????? 、 っ ? ャ 、 。 ????、「???????」? 、?? ??? 、 ? ? 、 っ 。 ??? 、 、 ?????? ?? 、??? 。
????????、?? 、 ? ?っ? 。 っ
?????、 ? 、 、 ??? 。
????? っ ? 。 「???ゃ?、???????」
????? 、 ッ 。
??、??????????っ?????。 っ
??????? ?。? っ 、?? 。 っ っ? 「 、?? 」??? っ 。
?
??っ???????っ????。
?? っ
?????????????? っ 、 ?
33 
?? ? ? ?
??
?
?
?、?????、?????????????????????。????
??
?????、??
?? ? ? 。 ?、 ??????????? 、? ????? ?????????????????、??? ??????っ? 、 ? 。
???
?
?、???????、??????????????。??????????????、
????? ? ? ゃ っ 「
?
???????」「????????????」?、
?? ? 。 、?っ ??? 。「 」 っ 。
??
??????????????、????????、???????????、??????
???っ? ? 。
34 
????? ?????? ??っ???????、??〈???〉??????、????
????? 。 ? 、 ?
?
???????????
?? 、「 、 」 。?? ???????? 。 ? 、? ? 。
???、????? ? 、 ? ?、 ? ?。 ?????
????? 、 。????っ ? 。 、 ? 、 、
???、?????????????????????っ?、??????????っ?????、「???? 」? 、
?
???????????。???????、??????
?? 。
?????????????????????????????、???っ?????????。
??? ? ?? ??? っ 。
????
????????????
。 。
•• 。
?
???
????
????????????、 。 、?
?
???
????? ? ? ッ??? ? 、 ? ??? 。 ???????? ? 。
????? 、 。 っ 、
???っ?、 っ? 。 っ 、??? ?。
????? 、「 ???」???????。?
?
??っ??、??
???? 。 ? 。 ?
35 
????
36 
? 、 ? ?
?
? 、
????
-・?
?
?
L 、
????
?????。???????、??????????。?
?
??っ??、???????????
????? ?? 。? ?? ?? ????。
????、????????????????っ???。????、?????っ??????。
??? ???? ?? ?? ?????????????。
?????????????っ?。?????っ??、「?????????」????、???
???、「 ???」?? 、 。
「?っ????」?? 、 ? 「 ? ? ????????
??? 、????? 、 、 っ?。
???? ? 、 ? ? ?っ
?、? ?? 、 ? ? ? 、 、 、『 ??』??っ?。 っ 、??? ? ?「?? ? 、 」 、 ? っ 。
「??????????、? 、 、
??? ? 。 、??????。
?????、?????????????、??????、?????????????????
???????っ?。????????????????????「???????????????????????」?? っ 。
????。 ? 、 ? 「 ? 」
??? ? ? ? っ 。
??
?????????
?? ? ?????、????????????????????????? ? 。
????????、??? っ ?????????????????????????????
??? 。 ??? 、 。
??? 、 。 、
?
?
??? ?? 。
?????っ? ? 「??? 」 、
??????? 。 、 、?? 、 ?? 「 」 。?、? ? 、 「 っ 」?、?
?????????? ? 、 、 っ 。
????? ? 、 、 、 、 、 っ
37 
???。
38 
???????????。??????、「???????????????????????
????? 」?、???っ??????????????????ー?????。?????、??? ?? ? ? 、「 ????????」????ャ????? っ ?っ 。
??、???? ????????。??????? 、
????? 、 。 っ 「?? 」 ?「? 」 ?、??? ?「??????????? ?」??? っ ?。 っ 。
???っ?、? ? 、 ?????????? ? 、
????? ? 。 ?「 」?? 、 ??? ? 、 、?? ?? 、 っ
?????????、?????????、?? 、 ? ?
????? 。
?
?ー????????っ??、????????????????????。
??、 ? 「
?
?ー?????????????」?????
??? ?? 。
??、???? 、 ? 、
??????、?????????????????????????????。
?????????????、????????????、??????????????っ?、
??? ?????????っ?????。??? 、 ?、???????? ゃ ? 、 ????????????????????、 っ 。
???????????。????「???????」??????????。????????
????。 、 、 ???????。 ? ? っ ? ? 。
???????????????????????
。 ?
?
???
?
〆¥
?????
??????????。????っ?。?????????、??????????っ???、?
????? ? ? ? 、 ? 、 っ
?????????????????、????? 、 ? っ 。???、? 。 、 。
???、? っ 、 。????? 。
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??、????????っ?、??????????????????????、???????
? 。
40 
?
?
?????????、???????????????、???????。
?? ?? ?、 ? ? 、 ???????。?????、??、??。?
?
????、?????????、??????????、????
?????????????、????、????????、??????。
???、 ? っ ?、??? ? ? 、 、
????????????。?????、?????〈???〉 ?、
??
?????。〈??
?? 〉? ー 。 ? ? 。 ?。???〈???〉 。
??????? 、 〈 〉 、
????? っ 、 ?。
???
??
?????『???????』?『?????
???ー?ー? ? 』 。????。 ?? 。
??、??
?
???????、???????っ????????。???????、????
????? 、 ?、 。 ? 。
???????????? ?????? 、 っ 、
日
米
????????、???????、???????????????????っ???。
????????っ?、?????????っ???。????????、?????、????
?、? ? 。
??? 、 ????????????????。???、????、???????、???
??、 ???????〈???〉???????????????????。
??? 、 ????、 。
????
????
????? ?
???
?????????、?? 。 ? ?
??、?? ? ?? ?? ? 、 っ 、 ? 、 。
???ゃ?
?????、?????? 、 ? 、
??????????? 、 ? ?? 。 、??、? ? 、 ? ? 。??? ュ
?
?????????????????????ヵ?????????
?、? ? ? 。
???????????、 ?? 、 ?
????? 、 、 、
41 
????、???????????。???????????????っ??、???????????、 ? ? 、 っ ? 、??????? ? っ ? 。 。
??????????????????????、???????????????、?????
????? 、 っ 。 、「? 、 ???? 、 ュ
?
?????」???。?????、
???ュ
?
??????、???????。??????????????、??????????、
??? ? 。??? 、 、??? ??。??? っ 。
??、??????? 、 ?
?、? っ 。
「??????????????????????」?????。??????????、???
??????? ? 。? ?????????? ? っ 、???? 。「 っ 、 、 」「?? 」「 、 ? っ??」?? ?? ? っ 。
????ょ?????、 ャ 、
??、?? 。 。
42 
?、????????。???????????????????????。?っ??????? ?。
???
???
?
??、???、?、?????
???
?? ? 、????
???「 ?」
??? ? ???????????????
???ゃ?
???????????????????、???、???????????ヵ???? 、 ? ???? 、 、 ??????????、? 、
?
?????
??? 、 ? ?、?、? ? ? ????、???? 、???ュ
?
???
????? 「 、 、? ? 」?、? 、 、?
??
?????????????
????
???
???????????
???
???????????、
???ュ
?
???
????
43 
? ? ? ? ? ?
44 
???
?
???????
郷
地
???
???
?
?、?????っ????????っ?。????????????、
?
??????
????? ? 。 、??? ?? ?? ?、 ???????????、??????????????????? ?っ 。
???、? ??????????????????????????????????。?
????? 。 ? っ?? 、 ???????っ?。?? ? 、 ? ????? っ 。
???
?
????????、? ? 「 ? 」? ? 、 。
?? ?? ? っ 。 、 っ 。
????? 、 「 っ 」 ? 。
???、? 、 ッ 、 ????。
?????????? 。 ???? ???????。 ??、 ?? 。
????、
?
??
??
??????????、????????????????????????、
??? ?っ 。
???、「??? ? 」、 、 ????? 。
?????っ????????、????????、??????、????、????????。????、?ー?????????ッ?? 、 ? 、 ? ? 、
???????????????????????。????っ??、?????????????、?? 、 、 ? ???????。???????? ??? ?? ? ? ? 。 ? ??
⑬ 
@ 
O 
???
ペコ? ? 「 ? ? 、 ? ?
?
? 」
????
「?????????、???? ? ? ?」 っ ? 、
????? ? ? ? ? ? ? 。 ??? 、 ? ?? ?? ???? ? 、?? ?????。 っ? 、 、 、?? ? ????? っ 、 。
?
??っ?、????
?? ? 、 、
????????????、 っ
????? 、 ? 。 、????、??? 、
45 
???????????????????????、「??????????」??っ????????「??」? 、「 ??、??????」 ? ? 、 ????。? 、 ?? 、??? 、 ?、???????????? っ?。
????、???「?????」?????????????????、???????????
?っ? ?。 っ 、 っ????? 、 ? ? 。
?
?
?????「??」??、????????????????、?????????????
??。 、
?
???????????????????、??????????????
?? ?? ? 。 ??
?? ?
46 
?? 、
??
ヲム
????、????、? ???? 、 ? 、 ? 、 ?、 。???? ? ? 、 。
?、?っ????? ? 。 ??? ? 、 、???????? ?っ ? ?? 、 。
????? 、 ?
?
??、????????っ????。???、????????????
??????????、????????っ??????????っ???っ??????。
???????????????????????????????、???、????????
?????????????????っ??????。?????????????????????、????????????ッ?ュ ? ? 。
????、 、 ? ?
??。 ? 、「 」 ? 。
??? 、 ? 、
?
?????????????????????、????????
??。 ??、? 、?、???。
??、?? ???、 ?????????????。??、????????っ??、??
?????
?
????????、?????????????????、????????、「??
?? ? っ 、 っ 」 っ 、??? 。
??、???? ? っ っ 。 、
?????っ 。 ? 、 っ 。 、????? っ 。
???、? ? ??。????、 、 ? ?。
?????????????????????
、 っ 。
47 
? ? ? ? ?
48 
?????「 ?」
????
???????????????、?????????????。????????????。?
?、??? ?? ? ? ??。
??、??? ? 、 ? っ 、
?
?
?? ? 「 」 ッ っ 。 っ
????。 ? ? っ? ??、? ??????。
????? ? ???????????? 、????????っ??????????
???。? ?????? 、 ? ? 、 ?、??????? っ ???? ??? ? ?? ?? ?、???? っ ょ 。? ?
。 。
「? ゃ 」
????
???
?
????????、?????????????????
?
?????、??????
???????? ? ?? ? っ 。
???????????????、???????????????????????、????
???????????っ??????????、?????????。
?????????????????????????、??????????????????
???、 。 ? 、「 ????」????、「?????????????、?? ょ 、? ?? ?。」??? ??? ? 、??? ?????????????????、? 、???? っ 。 っ 、 っ?? 。
??、????????? っ 、 、 、
????? 。 、 っ っ??、?? ? っ 。
????? ? 、 、
????? 、 、 ?????? っ 。
????? っ 、「 。 」
??? 、 ? ? 、 っ 、 ? 。
????????????っ????、???? っ 、 っ
? 。
49 
?????、??????????????????????っ???、
????????????????????。
????????っ???????? 、 ? ????????
?????????。?????、??????、???????????。
??、???? ? 、 っ?。「??????
??? 」 、 ? 、? ????????????っ???。
???????、 っ ??????????????。 ?
???、??? 、 っ っ 。
??? 、 、 っ 。
???????? ? 、「 、 ?」?? 。 っ 、 「 ゃ 。??っ???ゃ 」 っ 「 っ っ 、 」 ? っ
??????? 、 ?、 っ
????? っ っ 。
??? っ 。?? 、 ?? ? っ 。
????? 、?? っ ??。
?????っ ?、????????? 。 「
??」????、????、 ?、 ?っ 。 っ
???????????
50 
?。????っ???????っ???。
???????????、????????、??????????????????????っ
??? ???、?????「? ? ??????????」???????、????????? ? ? 。 、 ?「 ? 」???、「 」、「 」?、?????。
??、?????????????、??????、????っ??????????????っ
???? 、 ? っ ?。 ????「?? っ 、
?
?」?????????????
????
??????????、 ? っ 、 ? っ 。 ?、 ?
??????? 、 ? ????????????っ?、?? ? ? ? 、?っ? 、 。
???????、???????っ??????? 、 ? ?
??? ?
?
???????????????????
??? 、 、 「
??? 」??っ 。 ? 。
51 
??????????????????????。
??????????????????、??????っ????、???ー?????????
??、? 〈 ?????〉???????????????。
???????????????????????????????????????、????
??????? っ ??、????????? っ?? 、 っ 。 ? 、?、 ??? 。
??????? っ っ 、 、
????? 。 、 ??? ??? ? 、????「?? 」
?
??「??????」???????
?? ?、? ? ? ? っ?。??
?
??????
?
???????
????
?
??????、????????????????????????
?? 、 っ 、?? 、 ? っ ? ? 。
????、??????? っ 、
?????
?
????????????????、??????????????。??、
?? ? っ
????? ? ??????????? 、
?????
?
????? ????、????????ッ???????????、???
52 
???????????????????????????っ???っ???????っ??????? 。???????????、???????? ? ?っ 。
??、??????????????っ????、????????、????????????
????? 。 、?? 、 、 ? っ??? ??? ?? ? ?っ??っ?????、 っ 、 。
???????????、???
?
?????????っ????????ャ?????????
??? っ 。
???
?
???????
?
????????、????ャ????????????????
??、???? 。??。 ??。? ?「?? 」
????
???
?
??????????、????????????、????????????????
?????。? ? ? 、????????? 、 ? っ
53 
??????????????、????????????????????????っ?????。
????????、??????????????、?????ッ??????っ????っ????? 、 ? 、 、 ? ? っ 。 ? ???、? 、? っ 。 。
???????っ ?、??? ? 、???? 。 ???
?、??? 、 ??っ?????、?? ????? ?????? 、?? ? ??????? ??? ? ? っ 。????? 。 。
??????? 、 ??「? 」 「 」 「 」 ??
????? ッ ュ 、 ? っ 、?? ?? 、?? 。
????? 、 、 『 』 ?
っ???? 、 「? 」 ?????? ? 、 、 、??
?
????、?????????????????。
??????、 ッ ュ ??
???、? ッ ュ 「 」?? 、 っ? っ 、?? ???? 、?? 。
54 
???ッ?ュ?????、???????????、?????????????。「?????
????」????????????、?????????、??????????????????? ? 、 っ 「 ? 」??????????、???????ャー? ???『???ェ
?
??ー?ィ??』??っ?。
???ュー??????? 。?? ??、 ィ ???ョ????、?????????〈
?
〉?、????っ?
??。??? ?? 、 ? ッ ュ 。
???、「 ?? ? ? ? 」 ? 、
?????????? っ 。 、 。「????? ? 」 、 。
????? ? 、 ? ? 。 ッ ュ
????? 、 ? ?っ? 、 。。
?? ? ?
?
?? 、 、
???????????
?
し
ま
?
』?、?
?
』
?????????? ?、 ????? 。 ?
55 
?????、????????????????????????、?????????。?
?
??
?? 、 ????????????????????????、????「??」????ょ??
???????????????????っ???????、????????????????
??? ????? 、「 っ 」 ? ? 。
??? 、 「 」 ???????? 、「 」 ????ょ??。??? ??「???」?。??????????????????????、????????
????? ?。
「???? っ
?
?」???っ?、???、???????????っ???????
??? ?????っ????。 ????。? 、 。?? ? ? 、 。 、 、????? 、?? ょ 。 、 っ 、??? 、 。
????????????、 、
?
?????、???????
??? ? 。 ッ ー 、「 」??
????? 、 「 ? 」 、
?
?
56 
????????????????????????????????
??????????????????? ????????????、 ????????????????????????。?
??? ? ょ 。『 』 っ ???、??????????? ????????????????
?
??????????????????????
??? 。
???????? 、 ????????????、??????
??? ? 。 、 ??????? 、 ? っ 、????????????。????? ?、 っ 。
????
?ー?????????。
ヒ
コ
???????????
。 。
•• 
??
???
?
?????
????
?????。?????????
?
?????
????
57 
????
58 
?? ?
????
???
?
?
?? 、 ???????????????? 、 ??? っ?? ? ?????。??? っ 。?? 、 ???????? ?? っ 。??? 、????? 。??? ?? 。??、?? 、 っ っ 。
????
??????
てフ??????
?
? ?
??
???????。???????????????、????????????????。???
?。??? ? ? ? ?。
???、???????????
?
???、??????っ??
?
?????。????????
???????、???? っ 、?????っ????????????????、????? 、 ? ?? ? 、 ??っ?
?????、? っ っ ? 。 、
?????、 ?? ? 、 ? 。
??? ?「 」 ? ???、? ?。????
?
?????????
?
????????????????ー?、「????
????? 」 。 ? ?、???? ?? 。
?????、 ??????????? 、 ?
????? 、 ??? ? ? ? ?? 、?? 。 、??? 。
59 
?????、?????????????。???「????????。?????????。?
??????????。????、?????????????????」??????????、????????????、??????????????? ? 。
????? 、 ? ??????????。?? 、 ? ?
???。
??? 、 っ? 、
???。?? ??? 、 ? ? 、「????? ??? 、 ?
?
???っ???」??????
?? ? 。「 、 ? 、 、 ???????、?? ? 」 。「???っ 、 っ っ?? 、 、 。」??。 ? 、「 」?? 、 っ 。 、 っ??「
?
?」?、????????????????。
??、???????っ??????
????? 、「 」 、?? ? っ 、 、
60 
? ? ? ?「????」
???????
????
?????
??、????????????????っ?。?????っ???????、????、???
???? ?? ?? ???? 、?? ???????????、??????、?????
?
?、?? ? ? 「 ? 」 。 ッ ? ??? ? ???っ?。 ?
?
???、???????????????????????、
?? ?? ? ?、 ????????????? ? 。
????、?????? っ 。 ? ?。
?
??、???，?????
????? 、 ? 、 ? 。?? ? 、 ? ? 、 。?? っ?? 、? 、?。「 ? っ 。 。?? ?? 。 」 。?? ?、 ? 、 、?? ? ? 。 、
61 
?????????????????????????。「??????????????????」?? ?????
?
??????、「?????????っ????。
?? ?????????????、 っ?、?? 」 っ 。
?
??????????????????
???、 ? 、
?
?????????、????????
?
????????????????、
?? 。
?
????、???????????
??? ? 、 、 、
?
????????????
??? っ 。
??????、??????????っ?。???、?????????????
?
???『?
?』? 、「 ? 」?
?
?ーー???っ???。「??????????????」
?? ? 。「 。 ????????????っ?」「? っ
? ? ?
【?。??????????
??? ? っ 。〈 ?。?? 、 。 ? っ?。 ? ?? っ 。 。?? ? ? ? 、
?
??????
っ? ?。 ? っ??? ? 。
????????????????? 、? 、 ? ?
62 
????????、???????????????????、??????????っ??、???????????????????? ? 。
?
?????、????
??っ っ 。「 、 ?????? ? っ 」 。 ??? っ 。 ??????????????? ???????? ??? 、 ???? 。 、 、 、??? 、 っ??? 。 、??? 、 。
?????????????、??????、?????????????????。?????
??? 、
????????
?
??????????、『???????』??????????????
「??? 」
?????????
?????????、???、?????????????、????????????????
?っ???? ? ?? 。 、 「 」 、「 」 っ 、??????? ? 。
「???? ?? 、 、
????????????????
63 
??????。?????????????????「?
?
?、???」????????????
?? ? 。 、 ? ??「???????????????? ?????? ????????????????? ? ???? 。
?
?っ??????????????、?????????
??ょ 、 。
???????????、?????????????『????、?????????????
????? ?? ? 』 ?。????? 。 、??? ?? ? 、 っ??? 、 ゃ ゃ 。?? 。?、? ???? 。 、 「 」 、??? 。 、?? 、 、 、 、「 」 、??? ?? 。
???、?????、「?????? ? 、 っ 、?
??? ? ? ???。 ょ 。 ?
?
???????????????????、???、
??? ?、? っ 。 、
64 
????????????????。?????????????????????????????? 、
?
????????、????
?
??????????????。?????
?? っ??????????????????。???????????っ?、??????、??「 ? 」 、 。?? ? 、 、 ? 。?? ? 、 ? 。 ? ?、?? ? 、 。
??????、??????????????????????、??????????????
??。?? 「 」 、 っ????? ? 。
?ょ??、????????????、 、 、 ?
?ュー?? ? 。 、?、 ?? ? っ 、 っ?? ??ょ 。 。 、?? ? ?、 ? ょ 。 ，?????。「 」?。 ? 、 、?? っ 。 、 、?? ? 。?? ?、「 」 っ ?
65 
???????????????。?????????????????っ??、?????????? ?ゃ?????????、?????? 。
「??????????っ????????????。???、????????????」、「??、
???、? っ 」 。 ? ? 、?? 、 ? っ 、 。
?????? ??、???っ 、? ?????? ? っ ? ?。???
??、??、 ? ?? 、 っ ???。????????????。 ? っ 。 、 、?? ?? 。 ? っ 、???、 。 、 。??、 、 、? ?、?? ? 。 ??? 。?? ? 、 、 、?? ? ? ? 『 』 ? 、 。?? ? 。 、 、?? ?、 、 、 、??? 。
??????っ??????????、??? 。 ? ?
????? 、 。
66 
?????っ?????????????、??、????????????????、??????? 。 ? 、 ? ?っ ???。???
?
??っ?、????
??? ?、 。?? ? ?? ? ? ? ?? ??? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ???????? 。? 。
? ?。 。
?? 、
ペコ?????????
????
????????????????
?
?????????????、???????
?
???っ???
?
???????
????、?????? っ ? 、 ??????? 。
?????
?
????? ?????????、???????????????、???????
??? ? ? 、 「 ? 」 っ?? 。
???????、
???????
??
?????????、????
?
??????????
67 
?????、???????????????????????。???????????「????? ?????????????」? 、 ? ??? ?? 。 ? ????????????、???????????? 、「 ?」 、?? ? っ 、 「 」?? ? っ 。
68 
??
??
????????????????????????????????????????
?????? 、
??
??????????????????、
?? ? ? ?。 ォ
?
?
?
??????????
?? ???? ? 、?? ?。 、 、
?
???、??、
??
???????
?? ???、?? 、 、 ? 、 。??
? ?
???????
????????????????? ??????????????、???????????
???? 。?? 、
? ?
??????????????、??????
?????????????????????????。
????????????????????????、
??
??????、???????
?
?
???????????????????????????????。
????????????? 、 ???っ????????????
?、???、? 、 、 、 、??????????????? 。 、 ュー???
?
??????
?、? ?
??
?????????????。
??
?????????? 、 、?
???? 。
????????????????? ????????????????
?、??????
?
?ー???????????、????????????????。
??????? 、
??????? 。
?
???????????????????っ?「??
?
?」?「???
?? 」 ?? 。 、 、?? ??? ? ? 。 、?? ? 、 ? ? ??ょ 。
69 
。 。
•• 。 。
70 
??????????????
大
石
??
??? ?、??
『???』
??
?、???????????。???????????????、??????
?????っ ? ? ? 、????? ? っ ? ???。?? ? ??????っ?、 ?? ? っ? 。「? ? 、 ? 、?? ??? 。」 ? 。 ???。
???????? ー? ?「????????????」?????。??、?っ??????
?、??? ? 。 ?? ??、 ? ? ? ? ?? ??? ? ?? 、 。 ?
??
??
????????????????。??????????、?????ィ?????
???、? ? ? ? 。 ? っ 、 ??? 、 、 、?
?????????。
???????ー ??? ?? ? 、 ?
????? ? 、 、 っ
??。?????????、?????????????っ?????????????。?????????? ょ 。??
〈????〉
???????、???????????????????????。????????????
???? ? 、 ? ャ 。 ? 、??????? ???。
「????ょ ???」「?ー?ッ????????? 、
????? 」「 ???? ?。??????????? ?????????。」 。
?っ????。 、 ?????? ?? ?。? 、
??? 。?? っ? っ ? 。 。????? ? 。 、 、 。
????? ? 、 ? 。
?
??????????、
????? っ? 、 ??。???、 、 。
?????、 っ 、 、
??? ?、 ? 、 。????? ?。 、 、 っ 。
71 
???????????
72 
???????????、??????????、?????????、????????。「?????????? ? 。 ? ???っ????? ???? ??? 、 。
?
??????ー
??、????? ?? ?? 、? ??????????????????????。
?????? 、 ???? 。? ??
???????、????? ? 。 ? 、?? 。 ? 、 ? 、?? ??? 、 。
「?????? 、 ? 、 ???????」?、
???????。??、 ? 。 ?、 、?? ??? 、 っ ? 、 。
????ゃ、?? 、 っ 、 、 ?
?、??? 、 、??。? 、 っ
?
?????????????????。?
?? 、?? ?。 。
??????? ?? っ 。 。
????????????
??????????????????????、??????????、??????????
??????。 ?? ?? ?????ゃ、??????
??
??????????
?? ?? 、 ? っ? っ ?? 。 、???????????? ????? 、 ?? ? っ ? ょ 。
?、????? 、 、 ?、 ?
??っ?? 。 。????? 。 、
??、?? ? 、 っ 、
??。?? ? ? 。 、 ?? っ?? 、
?
?? ??? 。 、 、?? ? 。 ? 、 ?????? 。???? ? ?ょ 。 ? 、 、?????。 「 、 」 。
???????????、 ? 、 。
???? ー
73 
?????、???????
?
??????????????????????????????
???????、?????、?????????????????ー????????????。??、 「 ? ? 」 ? ャ ー?? ????、?? ????? ?????。??????????? ??????????? 。? 。 、 っ?? ? 。 、 ? 。
74 
??
???????????????????ュー?????????、?????????????
???? ?? 、「 」 。 、?? 、 ?? ャ 。
????? 〈 〉 、 ?? ?
?。??? ? ? 、 ? ? 。?
????????????、????????????、????????????っ????
?。 ???? ??? 、 。
????、?? っ 、 っ 。
????? ? っ 。 、?? ? 。 ? 。 ? 。
????? っ ?、 。
???っ?????????????、????????????っ??????。??、 ? ? 。 ? ?????????
?????????、?????????、??????????っ????????????。?? ? ? ?
??????? ? 、 ????? 。 ????
?????? 。?????? ?? 、 ? っ ?。?????、 ? ???? 、 、
?
??????
?? ???? ??。 、 ????? ? 。?? ? 、 、 ????????????? 、 ? っ 。
?????、?????? 。? ???っ?? ???
???、? 、 、?? 。?? ??? 。 ? っ 。 。?? ? っ? 。 っ 。
??????????????????? 、 っ
????? っ ?。 、 、?? ? っ 。
75 
???????????????
76 
?????、???????????????、??????????????????????
???。 ??? ??? ???。
??????????????????????????????。???????????、?
???????? ?、 ? ??????、?????????。??????? 『 ? ??? 」 。
????? 、 、 っ 、
????? 。 。 、 ??? 。 ? 。 、 ? っ?? ??? 、 ? 、 っ 。?? ?
「??????っ????ー?ッ? っ 、 、 っ
???? ?? 、 。 ? ? ? 、 ?????? 、 ? 。 ? 。?? ???? ? 、 。?? ? 、 ー 。 、?? ?。 、 『 』 。
???、??????????????、????????????。????
??
??????
?? ? 。 ? 、 、 ? ?????。???、 ??? ?????????、???? ??? ???????、 ????っ 、??? 。 ? 。
?????????????。??????????????。?????????、?????
????? 。 、 ? 、 ??? 。 ? 、 ?、?? ?、? 。 。っ? ? 、 、 、???? ?。 ? 。 ??
? ? ? ? ?
〈 〉 、 〔 っ 〕
????
?????????。????、??
?
?、???????????????、〔????〕?、????????っ?。
?????????? ? 、 っ?? 、 「 」 っ っ?、? 、 っ 。
77 
????????????????、????????????????っ??、???????
????????????っ?、????????????。???????????、????????????? ? 、 ? 。
78 
〔??っ?〕?????????っ????????、???????????、???????
?????? っ 。
???? ?
?
???????????????????????????っ?????、?
??? 。
??? ?、 ?
?
?
?
???????????????。???
?
?、????????
??? ?????? ?。???? ?、?????、? 、????? 。〈 〉 ? ? ????????。
???
?
?、??????????????????????っ????、??????????。
????、〈?? 〉 ? 「 」 、 ? 。
「??????? 」 、 ??
?
??????????。
??? 「『 』 」? ?
??
???
?
? ? ?
?
? ?
?
????
???? ????? 、 、 ?? っ 。?????? 、 、 ッ ー
???「? 』 ?、????? 。
??????『??????』????????????????????????。
?????????????????????????????っ???、???????っ??
??、 ? 。
??? 、 ? ??????????、
??? ? っ 。
??? ???? 、
??? 。
???????〈???〉
????????、??
?????????
?
? ?
、
?
?????
?
?
池
田
不手
子
?????????、 、 ?????
?
???????。
????っ???、???「?? 」 、 「 」 、
????、?????? ??????? 、 ? 、 、????? ? 、 ? ???
?
? ?
?ー?ュ ??????? ? っ 、 ??????? 。
???
?
????、????「????」? ? ????。???、?
?
??????????
??、 ? ? 「 ?? 」 ? 、?????
79 
?ッ????????????、???????????????????。
??、???
?
?????、????、??????????、?????????
?
???ー?
ュ?? ? ?、??????????????????、?????? ???????????? ?。
????? ? ???????っ?、????????????っ?「??????」?
?。? ?、 、 ? 、 。????? 、 ? 、 ? 。 ?????? ? ? ? ?
?????????「????? 」?????、???????、????????????
??? ー 、?」???? っ 。
???、? 「 ?? ? ?
???、? ? ?「 」 、????? ? 、 っ 。
????? 、 ? ???っ??「 」 っ 。????? ??? ? ?
????? 、 、 、 「 」???????? 。
80 
????
?????
。 ? ? ?
?
? ? 、 ?
?
???、??
????
?????????????ィッ???????????
?
????????????????
????? ?? ?? ????」 ??、???????????????????、????????????????、??? ?
?
????????ー??????????????????。
????? 、 ?? っ ?、????????っ??
ー?? 。
????、????????????????、?????????、????っ???????
??????? 、 ?っ 。 ?????、「??? ?? ? ?? ????? っ 」??? 。
??????? 。 、 ?
?
?
??????、??????????っ???、?? ?????????っ???????
?? ??。 ? っ 。
????? 、 、 、
????? ????。???? 。
81 
????っ????????。???、?????????、?????????、???、?っ
???????????，????????っ???????????????????。
????????、? ? ? 、 ? ????????
?、???????、??、??、??、??、????、
?
????ー?
?? ? っ? ?、????????????????? ??、
?
??????????????。??????
??
?????
82 
?、 ?
?
??、???????
??
秀
雄
???
?
???、?????????????
?
?。????????????????っ??
?
? 。
?? ??っ??
?
?。???、?????????っ??
?
? 。
??????????。????????? ? 。??? 、??? ?。??? 、 。?? 、 ? ????? 。? ???????????
?????、???????????。???、 。 ? ? ??? ?? ?? 。 ? ? ?? ?
??
? ?。 。
?? ??っ?????
?
? ? ? ? 、 ? ?
?
?
????
????、???
?
???????。?????????、?????????????????
?、??? 、????? ? ?、???? ? ? ??????????????。?????? ?っ ? 、 ???? ??? ?????? っ 、??????
?
???????
??。 ? ?? ? 、 ょ 。
??????????????????。???????????????。???
?
?????、
????? っっ? 。 ?? 、 ?
?
??????ャ??????、???????
??? 、 。
??????? ? ?、?????????????
????、? 、 ッ ? ?????? っ
一. 
???、???????????
?
???、???????????
83 
????、?????????????????????。??????、??????????
??????????、????????、?????????。
???、????????????????????????????????????????
??? 。 ? ? 、 ?????????っ???????、?? っ 、 ????????? ????? ????、???? ??? っ 、 、 、??? っ 。
????????????、 ? 。 ?
?????、 。 ? 、?? 、? ???? っ 。 ???? ??? っ ? ?????。?? ?、 っ 、 。 、 、?? ? 、 、 、?? ? っ っ 、 。
84 
?
「????」???????????
「???」??????、??? 。 、
??っ? ?っ ? ? 。 ???????、??? 、 。
????、?????????????????????、
??????????????
?????、????????????、 、 、????っ?????????
??? ???????? 。???、????????、????????????????。?? 、 ???、? ? 、 ???? ?。 、 っ っ っ ????????、。??? 。 、「 」 ? 、 、? 「 」?? ? 、 ? 、「 」 、??? 。
?????????「??」 っ 、 ?っ?????。???
??? ? 、 っ っ っ ょ??っ?? ??。 ? ? 、 ???? ???????????っ 。
????
?????????????
?
???????????、??、??
???、?????? ?。 ?
?。??、??? 、 っ ?? 。 っ???、??、? 。
????? 、? 。 っ ??? 、 ?
85 
っ??????????????????????? 。
???、???????????、???????????????っ???。???、????
??? ????????、??????????っ????????、 。
????? ? 、 ????????????っ? 。 ? ? ?っ
??? 、 ?????????? ? っ 、 ????、??? 、 っ 。 っ??、?? ?、 っ ?????。??っ 、 。 っ 、「???」??? ? っ ? 「 」 、 っ 、「 ょ 」??? 。 ? ?っ ? 。
????????????、
??????????????、
86 
一一. 
??????????????????????????????????????
?
????、??、????????、????、??っ?????????????
?? ????、 ?? ??? っ っ???????っ 、 ?? ???っ 。 っ 「 」??
???????、???????っ?、??????????????。
??? っ っ 、 、 ????
?????、????????????????????
?????????っ?????、????????????????、「??????」????
???????????????????。
?「? 」 ? 、 ? ???、??????????? ?。?
?????????
??? ? 、 。??? ???、 ??????????? ? 。??? 、 ?? っ ???
っ?」????、????? 、 ??、?????っ????、?????????? 、 、 ??????っ?
?????? ? 。?????? 、「 、 」
?
??? ょ? 、?? っ
?
??? っ 、 、 ? 。?????? っ 、 っ一. 
???っ?????????
?????「????」??? 「 ??」 ????
87 
????、????????、???????、??????っ?????????????????????????????????? ? ?
88 
????、??????????、??????????????????????????、?
????? ? 。
???「????」????「????」??????。???、??????????????
??????、??? 、 ? 、 「 」??。?? 、 。 ? 、 ???? 、 「 」 っ 、 っ 。
???????、????、???????????????。?????????????、?
????? 、 、????? 。 、
?
、??ュ
?
?
?? 、 ? 、「 」??? 。
????、????????、「 ? っ ? ?
????? ? 、 、 「??? 、 」 、 っ?っ? っ っ 。
???、??????? ?。
??????、???、
????????????
J返返返るぶ返ぷき返さ返さきるさきさ巻き返さき返返さ返る返本返ぶ五五返さ三三五五返る返るるぷど
?????っ?????。
???、??????????????????????????????。????、? 、「 っ 。 、 ???っ?。??
???????。? ? っ?。???????????????????。?????????? ょ ?っ?」 ??????、 ????っ?、 ???? ???? ? ?? 、? 、 ー ー ??、『 ? 」 っ っ 、「 、 ??????? ? 」 「 ? 」 。??? 、 ????? 。
?????????、??、????? 、 ???
??、 「 ?」 、 ?????、???????? 。 、?、? ?「? 」 ??、 ? 、?? 。 っ??? ? 、 っ
89 
????っ?????。????????????「???」?????、?????????????? 。
90 
??????????????、??、??、????????っ???、??、????????
??? 、 ???????? ?、 ????、???? 。
???、「 」 っ ? ? 。「 」 ? っ?
?、??? ? 「 ? 」 ???????? ??? 。
?????????????????????? ? っ 。 ?、
??、 ???????。「 、?? ??? 、 ?????? 」
?
????????????????、????????????、????
?? 、 、 っ 、 、 、「??? 」 ? ? っ 、 「 」?っ? 。 ? 、「 」 ? 。??? ? ? 、 、っ 、??? ? 、 っ 。
???、????、?????? ? ??、 、
??っ?? 。 、「 ?」 ??? ? 。
??、「????????????、????????????????????」???????。???、??????「 」? ?。
???、????????、???????????????????????。?????、 ?????? 、「 、
??
?????」????っ????。
????? っ 、 、 っ ??????っ?????、???? 。
????? ? 、「 」 「 」 「 」 、 ?
??? ? っ ゃ 。???????? ??「???????? 、???? 」 、 、??? ?? っ
????????????? 、 、
???っ 。 ? ?? 。????? 、 ? 、 ? 。? 、?? 。 、 、??? 。
四
???????????
????? ??
???????、???????????????、????????????????????
91 
????、??????????。
???????????っ???、????????っ??、???????、????????
??。?????????? ?。????????????????????????????、「 、? ???????????????????????????????? 、? ?
??????? 。「 」? ? 、 ? ? っ ?
????? っ っ 。 。 、??「 」 、 っ?。? 、 、「 」っ?? 。 、 っ っ 、 、「 」??? ??。 ? 。
????、????? 、 ?????、 ? っ? 。?????、????????????、????????????????????。????、
????? ? ? 「???? ??? ? 。 、??? っ 。
??????? ? ???????? ???
???
???
??????????????????
??
?、????????????
?? っ ??。 、? ? ? 、
92 
????????????????、??????????、????????????。
??
?????????????、「????????」???「?????????????、???????」 。 ?? 、 ?
?
?????????????????
??? 、 ? 、??? 、 ? 。
??、????
??
??????????????????????、????
??
?
??? ，????? 、 、 ? 。???、 ?? 「 」 、??? 、 、 、 。 、
??
??? 。
?????????? ? ??、??????
?
??????「???ィー???」?
??? 、????? 。 、「 」??? 、「 」「 」??? っ 。 、??? っ 、 ? 、 っ っ 。
五
???????????????
93 
??????、???????????????。???????、?????????????
??????、?????????。??????????????????????????、??? ? 、 ? 、??? ? 。
?
?
??、???????????
??
???????????????????、????
????? 「 」 。???、???????っ?、??? 、 。
????? ?????? っ 、 ? 、 ? ?
??、 ? 。
?
?
????、??? ?、
?
?「???」?? 。
??? ??? 。???、 ?????????? っ 、????? ? 。
????? 、?????? ???っ?、 ? っ 、
??、 、 ?? 。
??? 、「 ? ゃ 、 ??」、「?????????
???」 ??? ? 。 ????????????? ?? ? っ 。
????、??? 「 」 ? 「 ? ? 」
94 
????、?????????????????????????。
?????????、???????????????????、?????????????、
??????????、?????? 、 ??????????、????? ? 。
????? 、 ? 「 」 ?
????? 、 、?? 。 ? 、 ?????? 、??? 。
??????? 。
????? 、 。?? っ?? っ? 。?
。 。
? 、
?
????????
????
。????
?
??????。???????????
?
??????。
??? ?????。?? 。 、 ?? ?????、?
??????っ???? 。
??? ? ? ?????? 。
95 
????????、?????????????????????????????っ?ゃ?、?
?????????。
?????????、??????????????????????????????????
??????????、 ??????????。
。????。?、 『 」 、
?っ?????
?
?????、????っ???????????。
???? ? 。
???????????????????ょ?? 、?? ????????? 、 、?? ?
??????????????、 ? 。 、
????、????????? ? 、 ??? 、 ???、?? 、 ?????????? ? っ 、 。
????? っ ? ? ? 、
?????。 ? 、 。
????っ???????????。?
?
?????????????、???????????
????? っ??? 。
96 
?????????
?
?????????????????
???????????????????????????????????、????????
???????っ?????。???????????。
??? 。 。 ? 。?? 、 「 っ 、 っ
????? っ ? 。 ? ??????
?
?????」?????、???ョッ
????????????? ?。
?、??? 。 ???????????????
??? 。
??
?ー???、???????????。???。??????????????。
「????っ? 、??? 。 ???。 、 。??? ????????? 、?、?? 。??? っ 。?? ィー 、
??っ???????????、 。「? ? 、 ? 」 っ??? ? 、 「 」 。
97 
「?????????、???「?????????? ? ?「??? 、 っ???? 、?????」
???
?
?、???????????????????????????、??????????
???? 。
??? ?????????????????????、????、????、????っ???
???????? っ 。? ? ???????????????? 。 ? ??っ? 。
????????????????
98 
。 。
? ? ? ? ? ?
、 ?
?
?
????????????
池
田
??
????っ?????????????? ???????????? 、 、 、 ? 、
???????っ?。 ?? 、 ? ? 、 ?っ?。
??? 、 ? 、 、 ?
??? ?????????????、 っ 。 、 っ 、 ?????? 。 ? ? 、 。
?ょ?????、???????????????????、???????????????っ
?。????????????、??????????????????っ?、??????????? ?っ?。???????、??????????????、 ? ? 。
????? ? 、 ??????。? 、 っ ? 、 ???????? 。
????? ? 、 ? っ 。??、?? ? ? ? ? っ 。
????????? っ ? ????? ? ???っ 。「 」
???ー? ? っ っ 。
????、?? っ 、 ??????っ??っ?。?? 、 、 、? 、 ー ー
????? 、 ? っ 。
???
?
?????、?????????????????。???????????
??? 、「 」 っ 。
???
?
???、????????????????????、?????「????」?「?
???」???、 ィ ョ 、?????。 。
??、???? ??? ??? ?、
99 
??????????、??????????????????っ?。??、??????????????????????????????っ????、?????、
?????、????????????っ??????????????。
100 
????? ?、 ????っ?????????? 。 ?
??、?? ? 、 ? っ っ????????????????? 。
????? ????? っ 。 、
????? 、 っ 。
???、?????????、?っ? っ 。「 、 ?
???」??っ 、 ?? っ 。 、?? 、 ? 、?????????????
?
??、??????
??? ? ? 、 、 。????
????
??????????、?? ? 、 、? ? ? 、 ?
?。???、? ?、 ??
?
??????????。
?????????????
?
?、???????????????。
?????????? 。「?? 」 ???????。??? ???? っ ?。「
?
????????????????」
?っ? 。「??????「?? ?「???
???????????っ?。???、????
?
??????????????。
?????? 、 、 。
「?? っ 。 ? ? っ 。???????????っ???????」
??? ??? 。 。 、 ??????
???? 。?? 、 ???????、???????????????? ????、?????????????? ?っ 。
?????????? 。 、 ?????
??? 、 ? っ ? 。
??? 、 。 。
????
101 
????
102 
? 、 ? ?
?
??????
????
???
?
??、????っ?????????????????????????。????、?
??
?
?????「??」??っ??????。???????????????????????
?? ?、? ???? ? ?? ????、??????????????。????? ?? 、
?
?
???????????
?????
《???
?
?????、????》
??????
?
?。????? ????????、? ? ???????? っ????。
?? ー ??????、???? ??????、?????「『?????』??」?
??っ?????? ?? ?っ ? 。? ?? ? 、 ?????? っ?? 、 っ 「 」 ?? 。 、 ???? ? ? 、 。「??????、???????????????」。???????????????、????
???、???????????。???????っ?????、????????っ????????????????? ?。
?????????????、????っ?????????、????????、??????
??? ? 、? 「 ????」????????? っ ? 。「??」? 、 ?? 、 ? 、 ???
?
?、???????
ャ??、 、
?
?、?????????????????、???????っ????。
《「? 》
??????????
?
?。???????????????、
「??????」? ? 。
「???」?、????????、???? ? ?
????????? 「 」 、?? ?? 。 、 、 ???? ????? 、 。
?
????っ???????????、?
?? 、 、 、?、 ? 、 、??? 。
?????????
《? 》
103 
???
?
???、????????????「???」?????????、?????????
??????????????。
????????????、??、「???」?????????????、?????????
??????、??? ????????。???、????????、???????、?? 、 ? ?。 、 ? 「?? 」? 「 」 。
?????、「 」 ? ?? 、 「 ?
??? 」 、 「 」 っ 。???、? ? 、 ? ???????? 、 ?????。
????? ?、??? ??????????? 。?? 、 ??? 、 、 ???????
????? ? 。 ?? ??、??????????? ゥ
?
?????????????????????、????????????、
?? 、 。 、
??
??????????
?? ? 、 ? ???、?? ? っ っ 。
?????、?????? 、 ? ?? ?
?
?
?????????????。??????、????????????????、????
104 
????????????
?
????????、????????????????????。
?ィ????????、????????????????????、?ィ??????????
????????。??????????????????????っ???っ????、?????? 。 、 、 ? 、? ????《「? 」 》
????????????????????????????、???????????????
?????。?
?
?、?????っ?????、 ?????????????。????
?? 、? ? 、 ???????????。
????、 、 っ っ
ゃ???。 ??? ??? 、「 ??? 」??? 。 、 っ 、 っ?? ?? 、「 、 」 、 っ?? ?。 、 「? ゃ 」 。
????????? ? 、 、 ?
????? 、 。《? 》
105 
?????????、????????、「?????????????????」??????
???。?????????????????????????????、????????????? ? 、 、 ??? ???。「??????????????????? ???????? ????????? ? 」 、 、「??」 ? 、 。 、 、
?
????????
?? ? ? 。
???????????? 、 ? ? 、 ィ ッ 、
????、 、 。
???、??????????、? 、 ? 。 ?? 、
??????? ? 。 、「
?
???????」????????、????
????? 。
106 
《?
?????》
???????、? ? 、 ? ??
?、???? 。 ? 、 」?、 ? ?? 、 っ っ 。
????? ??、?? 、 ???
?????、? 、 、
????、??????。「????」???、????????????????????????? ? ?????????っ??????、????????、?????????????? ?。???、 ? ? 。 ???? ?、 ?? ? ? 。????? 、 、 。??? 、 、 、 っ 。 、??? 。 、 。
?????????????????????、??????????????。???????、
??? ? 「
?
???????????????????????
????? 「
?
???????????」??。
《?
?
???????????》
???????、 、 ? 。 ??
?
???、??、
???、??、?ィ 、 、
?
?、????、????、???、????
??「??? 」 。 、
?
?????????????????、
??? ? ? 、 ? ? 。
???????、? ? 、 ??????、? ?????
??? ? 。
??
??
????、 、 ?
?
????????????。
107 
???????????????、?????????????????????、??????
???、????????????????????????????。ィ???????、???? ????、???????? 。
「???? 、 。? 、 。 ?
????? ?、 、 っ 。 ??
?
??、??
?? 。 、 、??? 。」
「??????? 。 。
??。?? 。 。 ???????? 。? ??っ ? 。 ?っ 、 っ 。」
「????? ????、?????????? ??、????????
???? 。 ? 、 。」
???????っ?、 ???? 、 、 、 ?
??、???? 、 ィ 、 、 。??、??
??
??????っ?????????。????、ィ?????????、???
?? ? 、 ? ? 、「?? ? ? 。 っ 。 、?? ? 、 ? 、?? ? 」 っ 。 ? 、
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???????、ィ???????????、???????????????????。《「 」 ?? 》
????????????????????????、????、「???っ????????。
??????? ? ょ 。? ????????」????????? 。
?
?、?????????????「??????????
?」 、 ?、? ??????ィ?????????? ?。 、 「 っ ??」「 っ?? ? 」 ??? ? 。 。???? ?、「 」 っ 。
???
??
??????っ?????、?????????????????????????
??。?? 、 。 、?? ? 。 ? 、 ? 、? ? 、?、 ??っ? 、 。 っ 、 ???
?
??????????。
《?? ? 》
??????????
?
???????、??????????????????。??????
?、????? ?? 。
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?????????、??????
?
??っ??????????????????、?????
????、?????????、?????、????、????????????????、????????? 。
?、??? ? 、 ????、??????????????????
????? 、 ? ????。
???、????? 、 ? 。 ??、????????????????
?「????? 」 、 ????????? ????。 ?
?
????、
?? ? 。? ? ? 。
?????????
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??
?
??
????
???
?
?????、???「??」?????????っ??????????????
?
?
?????????? ? 。 。?????、? ? ? ?? 、 。
????? 、 ???????、??? ? ??? っ ??????????? 、 ????
?
?ー??????
????? 、 ?
??????????????。??、? っ ?????????っ?????????????????
???????????、??????ッ??????ッ??????????????????、「?????????、????? ? っ っ 」 っ 。??? 。
???????っ ????、???????????????っ????????
??? 。
??? 、
?
??????????「?????」?????????。
??????????? ???? 、 「 」、
???「??????」 。
??? ? 、 ? 、 ?
??? 、??? っ ? ? ? 、「????? ? 。 ?? ??????」????っ 。
「??」?????? ?
??、 ? ?? 「 」 っ 。????? ?? 、 」「 」 ?。 、 、 っ??? ? 。
????、??
?
?????っ?????????。?????っ???っ?????????
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??????、???????????????????。
????
????
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? ???
?
???????
?????
???、????、????、???????
?
?。?????っ?、?
?
????????。
??????、???、???????????????????????。?? ?
?
???っ?????、??????、??????????????
????????????? っ 。
????? 、?っ、????????????
??? ?。
??????? 、? ? ? ? 。? 、
?、???
?
???????、???????????っ???。
「???? 」 「 」 、「 」 ? 、「 」
??? ? 。
??????? っ 、? 、
??? ? 。
???
?
????????、???、???、?????????。
??、 、
?
?????????????????、??????????。
????????、???????、???????????????????????????
?、?????、??????????????????????????????、????「??? ?」 ? 、 、???????????????、????? ? 。
??????? 、 ? ? 、 、「???
???」 ? 。
??、??????? ? 、?
???。????、 。?っ??????????、 ッ 、 、????? っ? ? ??。?? ?、? 、 っ 。 っ 、??? 、 ?
?
??????「??」?、?????っ???。???、?????、?????
っ?? 。 っ ? ??。
??、????、???? 、 っ 、
????
??
??、??????
??
??、??????????。?、
?????、 っ 。
????? 、? ? 、 、 ?? ??、
????? ? っ 。 、????? 。 ? 。
??、??
??
?????????、?????????。
???????、 っ ??????? ???、
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???????、??????っ????????、??????、??????????????。?? っ
?
?????、?????っ?????????、???、?????っ????
??? 。
??、????????????????????。???????、????????????
?っ? ? 。
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????、 ? 、 、 ヶ 、 っ?
????? ? ?????。
??、 ? 、 っ 。?、 ? 、 ? 。?? ????っ??
??
????????、??????っ???
?
????????、??
??????? 、 、 ???。
??、 ? 、 、 。????? 、? ? 、????????? ?? 、 、
????? ?っ?。
????「 ???」 、 ?
??????????、「? ?、????っ??? 」 ?????????? ? 。 、
???
?
????????????、????????????????、??????????
????。??????????、???????。?????????????????
?? ? ? ?
? ?
? 、
?
? ????
????
一. 
???????
?
?????????
?
?
???????、????
?
?。?
?
???????ヵ、???????????????
? ?????
?。???????、??? ? ?、 、
?
???????っ?。
????????????????、 ?????????????、??????????
??? ? ??
?
???????????????????っ?。
???? 、 、 ? 。?、 ?
????? ? ??????? ? ? ?? ???。????? っ ? 、?? ?? ???? ?。? ュッ っ っ 。
???????? ??? ?????????? 。
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?
?
????????、???????????、?????????????。???????
??????????????。
??? 、???????????、?????????????????
「?? 、 、 ?????????」???????????????????。
??? ?? っ ?っ 、「 」 、
?
??????、
???? ???。? 、 ? 、 、?????? 。 ??、?
?
??っ??、????????????、????????
??? 、 ??、 ? ? 。
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??
?
??????
????
????
??????。?????????????????ゅっ? ?????、????? 。??? ? ??? ??「?? 」??? 、 。「??? ? ????????? 。 っ 。????
?????????????っ?????????????。
??????????。?????????????????????????????。???
??? 、 ? っ 。
????? ? 、 っ 「 」 ?
??っ ????? ゃ っ 。
?
?????????????
?????っ ??? ??????っ?????????っ?。
????? 、 、 、
????? ? ?
?
????。
?????????????????
?
???????????????
一一. 
「???????????」??
????????、 ???? ????????? ?『????』?????? 、
?????????? 、 、????、?? ??? 、 ??、??? ??
????????????????????????
??、?
??
??????、???????????、「?????????????」??ー
??ッ ョ ? 、???? ?? ??? ? ? ? 、「 、
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????????????????、????????????????????」????、?????? 。
???????????????????????????????
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???????????
???????????????
??『???????』??
?????????????、??????????〈????〉?????、?????
?、???????? ??????っ?????????????っ?????。
一. 
???
??????? 、?? 「 ??? 」 ?
?
??、??????????
?、???〈? ? 〉 ー 、 ??? 、
??
?? ? 、
?ー??ー?ッ? ? 。
「???? 、 、? ?。 ?? 、 ?、???
????? ? ??????。
?????? っ 、 ??、 ??、
??? ? 。
???〈?????〉????ー?、????っ?、 、??? 、
?、?????????、????、??????????????、?????????、????? ? 。 ? ? 〈 〉 ???、〈? 〉 ??。???? 、 ? 、 ???? ??。? ? 、
?
?ェ??
?
????、??????????????、???????????????
??? ? 。
??????????????????、?????????????????????????
??っ?? ??。 。
??、??????????、????????、?????????。???ー???????
??????? 「 ????? ? 」? 。
???
??????? ? 、 、
?
???????
??
ぇ、????? ? ??? ?? 。
??? 、
?
?????????、?????????????、?????ッ?
?????
?
??????っ?????。
????ー?? っ 、 ? 、 、 ?
?????? ?? ? 。
??????? 。 、 、 、 、 。
???、 ?? 。
??????〈 〉 ??? ? 、 、
?????????? 。 、 。」
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四
????
120 
『????』??????????????????
?
??????
?
? ?
「?????っ??????。??????????????????」。???〈 〉 ?っ??????? 、 。??、??????
?????? ? ????????????????????????????? 。
????? ? 、? ? 、 ?
????? 、 、 ー????? ??? 。
?????????? ?。?????、? 。 っ??
?、???「 」 、 。 、??、? っ 。????? 、??? ? 。
??????? 、 、
????? 、 、 っ っ 、????? 。 ? 、
???
?ッ 。
???????????????、?????????????っ??っ???????????
???
??、???????????????????????っ?。????????????
?
?
???????、〈?????〉????ー?、??????「??」??????『????』
??? 。 。 ? ? 。
??? ????????????、?????????、??????????、??????
??? 。
??? ? 、 ? ?、 っ ?
??? 、? ????????
?
「?????????????」??
???????
????????????? ????????っ?。???????????????????
???? 。
??? 、
?
??????????。
????????
?
??っ????、? 、「? ?? ?? ?? ??」 ???????
?、??? 「 ?」? ? ? ? 。?、??
?
?????????????????、????????????????????
??? ? ?。
?????? 、 、 ? 。??、??? 「 ? 」 ? ? 、
??? 。
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????
122 
??
?
???
「????」???
????
「???????????。〈??????〉?????、??????????????っ???
????? 。 ?? ???」?、????、????????????????、〈?????〉????????? ?っ ? 。
「〈???? ?〉?????、「?? 」 ? ?っ????、 ー? 「 」 ??????????
????? 、 ? ? ? ???? ?っ ? ?。?????? ッ 、 ? ?? っ ?????? 、 、 っ 。
??、???????ッ????? 、 ?? ?
?
?????、?????????
??? ? っ?。??? ? 、 ?? ? ?、?? 。 ? ?、 ? ?? ?、??? 。
???????っ?ゃ??? 、 ?、???????
????? ??。 、? 、?????
???????、???????「?
???
????」????、??????????
??????
?
????????????????っ????。
???????? 、 ? ? ????????、?????????????
?????。?????、?????????????ー?????????????っ?????? っ 「 」 ????、????????????????? ??? 、 ?????ゃ、「????」? ? 、?? ? っ 。 ??? 、 、 っ?、? っ 。
????????「? 」 、 ?、????????、
????? 、? 、 ー ー 「 」? 、???っ? ? 。
????? ー ?、 、 。 、
??、?ー 、 ッ ?、 ー ー 。
?????? 、〈 〉? ?? っ ?
ゃ、???? ? ? 、 、 「 」????? ? ? 。
????? ー ー 、 、 ? ??????? 。
???????っ ? ? 。 、 、 ー 、 。????? っ 、 、 。
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?ィ
?
????????、????????っ?。
「? ??、?????????」???? ? ー?? 。?? ??、???????????。?????????????
??????、??????????。????????、???????っ?????、?????
?
?ー???????????。??????????????、??????、??????
??????????。?????????????????????「?????????????っ 、 」 、??、???? 。 ? っ ー 、 ? ???? 。
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「????、????、?? 。」 ? 、 っ 。??? ? 、? ?? っ??、 、 ?
????? っ ? 。 、 。
???、?? ???????、 っ 。?? ? ???????
?っ?、?????? 。 、「 ?
?
???、?????
?? ? 、 。」 、 っ??? 、 ? 、 。
?????????? ?、?? ャ ? 、「 ? 」
?????。 ャ 、
?
????????????、??????
?????????????、?ャ???????????????。???ー????????????っ?????????ャ????、?????????????。?????????????、「
?
??????????????????????????????????????
??? 、 、 ? 。
〈??????〉????ー??っ?、??????????、???????????????
っ ? 。
?っ?? 、『 ?』 ? ? ? 」、????????、????????
?????? っ 。
??? ? ??? 、〈 〉 ー 、「 」
???? っ ? 。 ?、 。
O 
0 
• • @ 。
???
?????
????
????
?
??、???????????????????????っ?。
???、 ????????? 、 、
???。
???、〈 〉 「 、 、 」 ?? ???????????????
??? ? 。??? ? ? ?
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? ? ? ??
???
???????
??????????? ??? ????? ??? ? ?? ???? ??? ??? ??????? ???? ??? ???? ? ??? ??? ???? ?
??????
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N
o
 More Killing 
後
間
N
o
 more killing children. 
N
o
 more killing lovers. 
N
o
 more killing words to produce the soullanguage. 
For ambition and thought with deep emotion. 
N
o
 more suppressing chaos. T
h
e
 fear of loneliness. 
N
o
 more suppressing the foods which kill and eat hood. 
N
o
 more suppressing the rice making country. 
Throughout the ages anywhere. no more than this: 
?
?
?
Adhrernce to something and rubbing. and it 
is 
changed. 
A
s
 a
 reason for happiness to take a
 chance. 
In the thought
出
at
1
 especially beg foe. 
Will there be words
出
at
have been engraved on m
y
 mind? 
N
o
 more killing. 
H
o
w
 would it 
be if 
1
 killed you? N
o
 fear.! 
T
h
e
 w
a
r
 renouncing constitution means 1
 kill you and lose. 
1
 train m
y
 mind and do not kill m
y
 ow
n
 flesh and blood for peace. 
Spoiling the ludicrous argument for killing. 
A
n
 ibis on leafy
甘
eetop.
N
o
 more killing a
 lover with parents or children. 
T
h
e
 will of chaos. T
h
e
 fear of loneliness. 
W
 ords produce the soul of language. 
N
o
 more suppressing the feelings of hear t. 
a
 voice to appeal for. 
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??っ?????????。????????「?????」???、??????????????????、???????????? ? ? っ 。?
「????」?、???????「?」?????、??????????????????、???????????、
??? ?????。???、???????
??
??
??????????????、????????
??、 ?? ? 、 ? ? ?。 ?、 ?????????? ? 、???
?
?????????っ?、??????????????????????
?? 。 ??。??????
。 。 ? ?
?
??????
????
??
???
???????????????????????、???????????、???????。
????? ? ? ? ????、 ??? ?????っ???????????、
?????
?? 。
???、?
?
????????、?????????っ???????????っ?。
?? ? ー ? ?
????。
?
????、??????? ? ? ??。???????っ????
?? 、? ????? ? ?? ? ? ?っ????、??????????っ?。
???、? っ 、?????????、????? ッ
???っ?。 ? ? 。 ?。
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?????????、??????????????っ??、???、????????????
?????っ?。???????、????????????っ??????????、「??、??っ????っ??」?????????。????『???』??????????????????? 、 ? ? っ 。
?
????っ?????????。
?????????????っ???????????????????。?????????っ
????? ? 。 ?『 』 っ 。
?
?
?
?????、『?
?? 』 ? 。 ? ? っ? 。? 、??? 、 っ
????????、??? ? っ 。 っ 。
?
?????
っ???? 、??? っ ? ??、?? 「 」 、????。 っ 。「 」??っ 、 。 、????? ? ? ???? 、 っ 。
???
?
?????????????????????。????????????????っ?
???、? 「 、 っ っ 。????? っ 、 っ っ 、??、 、 。
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????、???????????、????????????????。????????????? ? 。 、 ? 、???? っ っ っ 。
???、???????????っ?????「????????」??っ?。????????
??? ? っ 、 っ????? 。
????? ? 、??????、????? 、 ? ? ? 、
??? ? ? 、 。?????、 ? 、 。
????? ?????? 、 ? ??????。「 」
「?? ?」 。 っ ???????。?? 、 っ ?? ????? ??? 、 、???? ? 。
??????? っ
??? 。
??? ?????。????? ? 。??? っ???? 。 。??? っ 。 、 、 っ 。
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??????????????????????。??、????????????????????? 、 。 ? ? 。?? ?? 。
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????????。??????????。?? 、 ? 、 ??????????っ?。?????っ????
??????? ? 、 。
????? ???????????? 。 ???????????『???????
???」????っ??っ 。 、 、?? っ 、 ??????????っ?、??????? ?? ????? ?? ?、 ?
?????、? 。
?
??????????????、?????????
????? っ 。 ? 。 、 、?? 、 、 、?? 、?? ? ? っ?。? 、?? ? 、 ? ? っ?? っ? 、 、 。
??????????????っ??、???、 ????? ー
「???? 、?? っ 。
??、?????????????。???????????。???『??』??????。??
?? ? 、 ????っ?????、????????????っ???
??。 ? 、 。 「 ? ?」
?? ? 」 、 ッ ー ? 、 っ 。 ? ? ???? っ 。??????っ?「?? 」 。??????????、????????????????????っ?。??????『???
??』 ? 、? 、 っ 。 、
????? っ ?? っ 。
????? ??????。「??????? 」??「?????? ? 」 ? 。???? ????????、 。
???ィ 、 ?? っ ?、?????????????
????っ?。???????っ???、 ?? 。??? っ 、 っ 。 。
。 。
•• 
??
?
ム
????
????
????
?っ?????????
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っ??、?????????、??????????????????????っ?。???、????? ?「 」? 。 っ ? ? 。 ??、 ?????? 、 っ 。
???っ???????????っ?????、?????????????っ?。
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?????????、????????? っ? 。 ? ????
??????? ? ??。????? ???っ????ょ?。 っ?? 、 ?
????? ? ????。?? 、 、 ? 、
???。? 。 ? ? ? ? ?????
?????
?
??????????????????????。
?ー 、 っ 。
????? ???っ ? 。
????? ??ょ 。 ???っ ? ょ 。 ー
?????。 ?? 。
??????? ? 、 。 。
?????、? っ ? 。
??????????っ?????。?????????????????ょ?。????????、??? ? 。 っ ? 、 『??????」?????????? 。 っ ょ 。」
「?????????????????っ?????????????????っ?、?????
??? 。 ???」
「??? 、 、 ? ?
??? ?? 。???????? ?
??
???????っ???っ???、????
????? 、 、? ? ???? ????????? 。
?????? ??? っ 。 ???????っ
?、? っ 。?????? 。」
????? ? 、 ?
?、? ?っ ??? 。「?? ??
???????????
???? 。」
??? 。
「??
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??????、?????????、????????、?????????????????。
???????????。?????????、???????、???????、?????????????? 。
?????????????????????????????。?? ?????。????????????、??????っ???????
????? 。
???、? 、?? ? 、 ?
? ? 。
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????? ? ?????????? 、 。?? ??? ? ょ 。 、 っ 。
??????? ? 。 ????っ??????。」
????? ? 、 っ 、 っ
??????????っ??? 。 ??? ?、 ? 。
「?? っ
?
」?????、????????。
??????? ? 。「? ?? ? 、 。
??????っ????? 、 、 っ 、 ? 。」
「?????????、???????????、『????????ー???」?????、??
????????
?
????????????ー???????。???????????????
?? 。???、?????、????、???????????????????。??? ?。
???????? 、 っ ? ?? 。?? ???? 、 ???
????、 。
??? ????? ??????????? ???????
??????ッ? ????、??? ?????????。
???????? 。????? 「
?
??っ??ッ????」???、???????????????
????? 、? っ ? ??? っ 」
??? ?っ っ 。??? 、
??「???????」??????????????。
????????? ??? っ 、 ?
?????????、?? っ ??、
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?????。
????????????。???? ?。??? ??????? ?、?????????????????。??、 ????????????????。?? ? っ 。 、 、???
?????????? ???????????。
????? 、 ? 、?????
?????。??????? 、 、 ????????????????????、 ?、 ?????????????? 。
????? 、? 、 。??
?、??? 、 、 っ 、?? ?? っ ? っ 。
????? ?っ 。 、 、 、 、
????? ?、 ??? っ 。 ????? 。
????? 、??????? 、 、
????? っ 。 ? 。
??????? ???? 。 ? 、 、
138 
??????????????っ???????????。」
??、???、????「????????』?????????。??????『??????』
????? 。
????????っ????????? ?、 ? ?
??? 、 、
?
???????????????????????????っ
?、??? ュ ??。
????? 、 、 ? 、 ? っ?。?????、?? ? 、「 ?? 、 」
????? ? 。 、 、 ? 。
??? ? っ 。 、
??? ???? ?、 ???? ?、?????? 。????? っ 。 ???????? っ 。?? ??、『 」 、 、 ???っ 、 っ 。
????????「 ?、 ? 、 っ
?」??? 。 ? 、 。 っ?、 ? ? ? ?、 っ ? ??????。? ? っ 、
?
????っ??
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??、???????っ????。
??????????????????????っ?、???、?????????????っ?
??。???? ? 、??????????
?
???????????。
????
?
??????
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? ?
。 。
「 ?
?
? 」
????
?????、???????????????、??????????????????????
??。?????? ?????? 、? ?、?????????????????????? 。
???、? ?、 ? 。 、
????? ?????? ? 、 ? 、???? 、 っ????? 。
????? ???? 、 「? 、
????? 。 。 ? 。 っ?? 。 」?、 、?? ?、 ? 、? 。
??、???? 、?? 、 。
??????っ??????、?????????????????????、???????????。??????????????、????????っ??????、???????、????? ? ?、?、 、 。 ? 、?? っ っ 。?
???
??
「?????」
????
?、「 ???」? ???ィ??ョ???????????、??????????、「?????」?????っ???。????
????ェ
?
?????
??ュ
?
?ャ?????
????????????
??????
?
??????
?
??
????? ? ????????、 ???、??ュ
?
?ャ???????????
?
?
?
?????????????、???????????????、??、????????
???ッ ェ
?
?????????????????、?????????????????
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???、????????????????????????????
??????
??「?????」????????
?????、????ェ
?
???「??
?????????」?????。
???、???????っ?????
??、 っ っ 。
??? ? 、 、
????。「??? 」?、 ????っ 。
?????? 、「? 」?
?、「??」 ? ?????、 ? っ 。
??ゅ?
「??」?????? 、
??? ?
?
???。
?ッ??ェ
?
?????、?????
?
?ャ??????? ??。
日本 アメリカ
戦死者 空母 戦死者
「加賀J38200t 811 「ヨークタウンJ19900t 86 
「赤城J36500t 267 
「飛育也 17300t 392 
「蒼青白 1590仇 711 
f三限J950仇 700 重巡(r最上J大問 92) 
駆逐般 「ノ、マンJ 84 
四空母搭載 285 
飛行機 150 (322という資料もある)
3057 戦死総数 362 (うち搭乗員 121) (うち搭乗員 208) 
※「記録ミッドウェー海戦j他による
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??「??」??????????????????????、??????
?
??????
?
? ? ?
????
?
、?????
?
?????????????????
??? ? ? 、 ?????????????。????、??? 、 ? ???
????「??」?「??」??????????。
?ッ? ェ
?
???、????????????、????
?
???????????????
?っ?。
「?? ? 」 ? 「?????」 、 っ 。『??????? 』 、 ー 。???? 、 、?? 「
???、?? ?? ??? ??????? 」 ???????、?????????? ? ? 。??? ? ? 、??? っ 。ー
?
??」
??
???????????????????????
「 ?
?
????????」??、???「?????」????、????????っ?????
「??? 」 。
????? ?????、
?
?????????
????。 ??
?
???
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???????、???、????????????????????。?????、???「?
???」????????????。
?????、????????、???????????????、???????????っ?
??、 ?????????ー?????????????っ?。
「?????」 、 っ ? ? 、 、
??????。「 ? 」 、? ?、???????????っ?????、 ? っ 。
「?????」 ィ? ョ 「 」 、 ?
?ィ??ョ っ 。
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一、
「?ッ??ェ
?
」??
???????? 、 、 っ
???、??? ? ? 。 、?? ? ? ? ? っ?。??????????、 ? 、
?
???????っ??、????????
??? 。
?????、?????????? っ ッ ェ
?
??????????????、??
????? っ 。
『???ッ??ェ
?
??』???????????
、ヮ?
『?????』?
?
???????????
???????、?????????ュー???????????。『??』???????、「?
?????、?????」??????????????。
??、?? ?っ ?。?????????????、
??っ?? ? ? 、 ???????????????????。?????????、????? ? 。 、 ??、????????。??? ? っ 、 「 ィ 」 ?っ 。????、????? ?????????? 。 ? 、 ??
??? 。
??? 、 、 ??????? 。『??』? ?
??? ???? 。 ? 、?? ???? 。
??
????? ? ? 、「 』????? ??? 、 ? っ 、 ?
?????っ???? 、 ?「 」 ?っ?。???????、 ?、 、 。 、??? ? ??? ? 。 、??? 、 っ 。
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日
米
???????????????ッ????
??「??」???????????「
?
?ッ?」?????????
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?ォ??????
????????ッ??ェ
?
????、???
?
??、???????????????っ?。??
??????
?
? ? ?
?
??????????????、???、?????????????。??????? 、 ? ? 、 ???。?ッ??
ェ
?
??????????????、????????????????????。????、??
???ー????、???????????????。
「?? ?? 」
?
?
??
??? 。?? っ 、 、?
?。??????????、??? ? ???????????、?????????っ???。? ??
????、 ? 。?? ??? ー?ュ 、 ー ー ???
?
??
????????????。??????、?っ???? ? 。
?????????????????????????????????????
?
????」??
?? 。 、 、 。 、 ???????? 。?
??????????????????????????????????、?????????
??? 、 ? っ?????? 。 、「 ??????
?
?
?
」
??? ? ??。?????? 、??? ?? ???
?ォ??????????????? 、 っ 。???????? ???、??????????っ 。??、
?
??、???????????????。
??? 。 ???っ 、 。?ォ? 「
?
?ッ?」???????????、??????????????
??っ?。????? 、 っ 。 。?????? 。
?ォ??? ? 、 っ 。?ョ ? ャー 、
?
????????。?????????ッ??、?
?????。 ???ィ??「
?
?」?????。
???
?
??????、???
?
?????????????????????
???
?
???、???????????、???????????????っ?。
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「??????」????
?
???。
148 
ーー. 
「?????」??????
???
?
??っ?????、??「?????」??????。
???? ?、???? ? ?、????「??」?「?????」???????
?ー???ッ???????、????????????「????」???っ???。
??? ?、 ? ?、 ? ? ?
?、? ? ? っ 。? 、 ? ?????????????。
??、 「 」 、 。????? 、 、
????? ? 。 ??「????」?
? ? ? ?
??????????、
???????????????? 、
?
???????????????
?????、 ??? ? ?、 ??? ? 、? ? ?
??? 、 っ 、 っ? 。?
?? ? ?
???
????
「????????????????」?
?
????????、??????????????????????。
???? ???? 、??????????。??? ?っ ????? 、???? っ ??。??? っ ???
?
?。???????っ????????。
??? 、 ????、「 、 」? ???????。??? 、 。??、 。???
?
??、????????。
???、 「 」「 」 、 っ 。
???????????
? ? ?
。
??? ?????
??
??????????
??
??
?
?
??????????????、?????「?????????????????????
????? ? ? ???」???? ュ
?
???????。
??? ????????? 。 、
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?、????????、???????????????????????????????????っ???????? ?
?
?????????????。
???????????????
?
???
?
?????、????、??????????????
??、 ? ? 、?????????、??????、??? ? ? 。 っ 。
????ュ
?
?????、??????、??、???、?????。????????????
??。 ? 「 ?。?? 」。
??っ?????????????????????????????????、???????
???。 ????「 ? っ ? 、 ? 、????? ? ? 、 ? 。 、 、?? ??、? 」 、??? ? 、? っ 。 、???、
?
????????????っ??????、「???。???。???????
??? 、 ? っ 。」 「???????? 、 ???? 。」 、 、??、?? 。???????????????っ?。 ? 、「
????、? ? 」
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?
?
??、「??????????」??っ???????。?????、?????????、?
???????、???????っ?????、????????????????????????????????っ??、???? ? 、 。
????? ??????っ???。????????????????。??????????
???、? ? 、 、っ???。 、「? 」 「 」 ??っ???????っ 。? ? 、??、?? ???????????? ????? 、 、??? ? 。 ? ? 、 っ?。? 、「?? 」 っ 、「 」??? ? っ 。
??、?????
?
?????????っ???。
??????????っ???。??? ?。???、 ? ??????? っ 、
。 。
•• 。 。
「
?
?」???
????
??????????????
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??????????????、???????????。
???????????????????、「??」?????っ???。??、???????
??? 、 、? 。
??? 『 ??」?????????? ?。????? ????、?????っ??? ???? ?、 ? ? 、 、 ?「? ???」
????、「 」?????????????? ????????? ???。
??、 ? 、 ? ォ
ー?? ?????、 「 」 ョ?? ???????? ?? 「 」 。
????? ? 、「 」 、 っ
??? ィ 。
??「 」 「 」 、 「 」
??? 。「 」 っ 。「 」 、 ? 。????。??? 、「 ??
?
?」?????、?
?
?????????????、???「?
???」 ? ?? ?? 。 「 」 、??? 、 。
????
????????
。 。
•• 。 。
??????
????
???
?
?。????、?
?
???????
?
??????、「??」?????。
?
?
???????〈???〉?っ??????。???????、????????っ?「??」
???、????? ? ? 、??? ??????????。
??? ? 、 ??っ????っ?????っ???、「????」??????????、
??? ? っ 。〈?〉?? ? ????っ???、? ???????、?っ??????? 、 、?? ????、???????っ 。
???、?????? ? ? 、 ? ?? 。 ? ?????
????? 、 ?? ? ? 、 ???っ????? 、 ? 「? 」 っ ? 、 ? ??っ???、 っ ? ? ョッ 。
??????ッ ? ? ?????ッ 、 〈 ?〉? ? 。
「??」 、 、 「 」 、 っ 。 、 、????? 、 っ 。
* 
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???、?????????????。????、??????、??????????????。
????????????????、???????????、????、????????????? ?。??????
?
?????????、?
?
???????、??っ????。
????? ? 、 ??「?????っ?????」? ? 。
??っ 、
?
?????????っ???、?、「?????????」???、??
?? ? 。「 、 ? 、???????」???????????????、? 、 ? 、 ? 「 ? 」??? っ 、???? ????。
???????? 、? ????????? 、?
??? 、 、 、 、 、????? 。 「 」? 、 、「 、??? 」 ??。 、「 、 。 、??、 「 」 。
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* 
???、?????? 、 。 ?
??、?? ? 、 っ 。
??? 、??????????、?????? っ 、
??? ? 。 、 ? 「 」 っ 。 、「????」 っ 。 、 。
???っ????、???「????」??????、??「???」????????????
っ??????。?????「???』?????????っ???、???????っ?。
??? 、 ? ? ? ? ?
?、?? ?っ 。 ? ? ? 、 ? ? ???、???? ? 。 っ っ 。
* 
???
?
?。???、??????、??????????????っ????。
???????? ?、 ? ? ?????「??? 」。
???、???? ? 、 『 ?』?。
「?? 」 ??? っ 、 っ 、
??? ? ????、? ???????っ?。
???? ??「 ? 」 、 っ っ 。 、?
??? ???、??? ? 「? っ ? ?????? ? ?」????? 、 っ 。
????? ? ????? ????? 、?? ?、?? ???。ーー????? ? 、
?
?」??????、???????、??っ?。「??」?
?????、 っ 。 、 っ ? 。??????。? 。 。
??????っ 「 」 ?。
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?
?
??、???????っ?、?????????っ????????、??「??」?????。
??????????、????「??、?
?
?」????????。
??? ??「??」 ? 、 ? ??????、???????っ???????
? 。 ? ? ???
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。
•• 
??
「 ? ? ?
?
?」?、????????
????
??????????。 ? ??? ???。???、? ? ?、
???っ???? ??「? ??? 」?? ??? っ 。
??? 、 。 ?、 ?
っ?? っ? 、 ? 「 ? 、 ?????っ???、????????? 。「 ? 、 ? ???? ? 」 ?っ????????、「 、 っ ? 」 っ? ?? 。 っ ???、??? 、 っ 。
???????? ?、?????、?? っ
??? ?? 。「 っ 、 ? ?。????? 、 ? ? ? 、 ?っ?? 。 ?? 、 ??? ???? ?っ ? ?っ?? っ?」
????????、?
?
??????????????、「?????????????????
?????????????????、???????????」?????????????。
??? ? ????、??????????????????。???????
??? 、 ??????????????????、????????????? 、??????っ?? 。「 ゃ ? っ 、 ?
?????っ 、 っ 「? 」 っ 。 ?っ
??? 。 っ ?。
???
?
?????、???
?
???????????????っ?。????????????
??? ??? ?。 、 。????? 、 、
「???」 「 」 。 、
?
???????
??? 。 っ 。????? 、 。
?
??????。
????? ? 」 。
???
?
???、????????????っ?。
??? ? ????? ??、????? ? ?
??? 、? ?? ?? 。 、????? 。 、 。
?????????????
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〔????〕?
??、??
。
????ー??
?
??
??
。
???「?
?
ゃ
?
???
?
」?
?? ー????? ? ??
。
??
?? ?、?、 ? ????? ?
。
?
?? ? 。 ??
????
?
??????????
?? ?
?
??????????
。
?
?
??、??? ???????、
?? ?
。????????
っ???、
?? ? ?
。
?
??
?? ? っ 、?? ? 、 ?
。
? ?
?
??????
、????????
?? ?
っ
?
ゃ??????????
?? ?
?
。
「『???
』
???っ?????」
?? ???????
っ??????
?? ?
。
?????????
??
『???
』
???ょっ ?
?? ?
。
????????
?? ?
。
?????
?? ?
『 ?
?????
』
??
????
?
?
??????
??????
?? ??、 っ
。
?? ? ??????
。
?????????
?? ? 、?? ? 「 」?????
。
? ?
??
?
??っ?
。
????
?? ?? 、?? ? 、 っ?? ?? 「 ?」
????っ
?? 、 っ
?
。
?????????????、?
?? ?????
?
??
?
?
。
???
??
?
??????、???????
?? ?っ?????????
。
?
?? ?
、??
???
??、?
?? ? ? ????っ
。
??????っ?、???
??
?
。??
?
?????
、?
?
?? 、?
。
???? っ?
。? ?
『??
?
』
??????
????
?
?
『「?」?????っ
????
』 ?
?
?
?
ー
?
??
???、
?? 、 ? ?
。
??
?? 、????
。
〔
?
????????〕
??
?
?
?
????
?
?????
?
??
?
??
?
??
?
?
?
???
?
?? ?
?
????
?
?? ?
?
??
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?
????????、???????。??????????????、???、???????。??
?『???』っ?????
??
????????
??
?「?????? ??
?
???」
??
?「? ?」 ?
?
???? ???
??
?「? ? 」
?
????????
??
?「? ?
?
」
?
????????
??? ? ?? 、 ? 、? 。??
??「 ?
?
?ッ???」。???????????。
??????
?
?????????????????、??????、??ー?????、???
??? ? 。 ?
?
????、?ー???????????、????
???「?? 」? 、 ??????? ??????? ???。
????????????
?
????????。
?
〈?? 〉 ? ?
?????? ??
?ー??「〈
?
? ? 。 ? ? ? ?
?
?
??????
????????
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-日時:平成17年12月3日{土)-11日(日)
午前10時~午後6時
・場所:日本敏育会館t陪一ツ橋画廊
(東京都千代田区一ツ橋2-6-2TeI.03-3230-2833) 
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〈???〉?、?????????????? ?、 っ?? ?? ??、 ??????????? ? ? ? ?。 ?? ???、???????? 、 。? 「 」 。? 「 」 、 ーーー「 ? ??」 、?ッ ー? 。?????『 』
?
?〈????????
?
? 〉 。
?????、?
?
?、??????、?
?
?〉?????????、??
?? ???? ???? 。? ? 、
??
?〈????
?
??
??ー??????????????。
〈??
〉???????????
?
?
??????〈
??
???????????ィ???〉?、
〈 ???
?。??????????、?????????????。
??? ? 、〈 〉 ?????
?
?????????。
?????????????????????
???
??????
??
?????????
?
?
?ー??「?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? 『 ? ? ?
?
?
? ー ? ? ー ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 。 ? ? ? ? ? ?
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